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MOTTO 
 
“tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah kecuali do’a” 
(H.R Tirmidzi) 
 
“Barang siapa yang ingin berhasil di dunianya maka wajib memiliki ilmu (ilmu 
dunia), barang siapa yang ingin berhasil di akhiratnya maka wajib memiliki ilmu 
(ilmu akhirat), dan barang siapa yang ingin berhasil kedua-duanya (dunia akhirat) 
maka wajib memiliki ilmu” 
(Ali bin Abi Thalib r.a) 
 
“sebaik-baik dari kalian ialah orang yang tidak meninggalkan urusan akhirat 
karena mementingkan urusan dunia dan tidak meninggalkan urusan dunia karena 
mementingkan urusan akhirat, serta selama hidupnya ia tidak menggantungkan 
dirinya pada orang lain” 
(HR. qhathab) 
 
“Amanat mendatangkan pada rizki, khianat mendatangkan pada kefakiran” 
(HR. Ad-dailami) 
 
“sebaik-baik dari kalian ialah orang yang belajar Al-qur’an dan mengajarkannya 
(isi/makna Al-qura’an)” 
(HR. Bukhori) 
 
“sebaik-baik cita-cita manusia ialah orang yang bercita-cita berhasil di dunia dan 
di akhirat” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
STUDI KOMPARASI HASIL BELAJAR IPS ANTARA GUIDED TEACHING 
DENGAN STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING SISWA  
KELAS IV SDIT AZ-ZAHRA SRAGEN 2012/2013 
 
 
Ani Saul Mutmainnah, A510 090 207, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2012, 57  halaman 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan apakah terdapat 
perbedaan hasil belajar IPS antara Guided Teaching dengan strategi Student 
Facilitator and Explaining siswa kelas IV SDIT AZ-ZAHRA Sragen 2012/2013 
dan membandingkan mana yang lebih baik dari kedua strategi tersebut. Jenis 
penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Subyek penerima tindakan adalah 
siswa kelas IV B yang dikenai strategi Guided Teaching dan kelas IV C yang 
dikenai strategi Student Facilitator and Explaining di SDIT AZ-ZAHRA Sragen.  
Uji keseimbangan kedua kelas dilakukan sebelum penelitian 
dilaksanakan. Uji homogenitas menggunakan metode Bartlet dan diperoleh 
X2hitung < X2tabel yaitu 0,471 < 3,841 yang menunjukkan bahwa populasi memiliki 
variansi yang homogen. Istrumen tes yang digunakan berbentuk pilihan ganda. 
Sedangkan untuk analisis butir soal terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan 
reliabilitas soal. Uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas metode 
Lillefors diperoleh Lhitung < Ltabel yaitu 0,085 < 0,154 dan 0,117 < 0,159 yang 
menunjukkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
Hasil uji t menunjukkan thitung > ttabel, yaitu 2,058 > 1,999. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPS antara 
siswa yang dikenai strategi Guided Teaching dan siswa yang dikenai strategi 
Student Facilitator and Explaining. Berdasarkan nilai rata-rata kelas IV C 87,129 
dan kelas IV B 82,061 maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang 
dikenai strategi Student Facilitator and Explaining lebih baik dibandingkan hasil 
belajar siswa yang dikenai strategi Guided Teaching. 
 
Kata kunci : strategi Guided Teaching, strategi Student Facilitator and    
Explaining, hasil belajar. 
 
 
